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Fakultas Hukum - Universitas Bhayangkara Jakarta 
Raya 
Kode Etik Advokat 
18 Maret 2011 
PENDAHULUAN 
 Pengertian : 
 * Advokat (pasal 1 ayat (1) UU/18/2003,  
        Kode Etik, pasal 1 
 * Etika (ethica) Belanda= budi pekerti 
 
 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang 
Advokat 
KEPRIBADIAN ADVOKAT 
 Advokat tidak boleh menolak perkara 
 Advokat sebagai penegak hukum 
 Advokat bebas dan mandiri 
 Advokat wajib memelihara solidaritas 
 Advokat wajib membela teman sejawat 
 Advokat dilarang mengerjakan pekerjaan 
lain 
 
 
KEPRIBADIAN ADVOKAT 
 Advokat profesi terhormat (Officium 
Nobile) 
 Advokat harus sopan 
 Advokat dilarang jabatan rangkap 
HUBUNGAN ADVOKAT DENGAN KLIEN 
• Advokat mengutamakan perdamaian 
• Advokat dilarang memberikan 
keterangan menyesatkan 
• Advokat dilarang menjamin 
• Advokat berhak menerima honorarium 
• Advokat dilarang membebani klien 
• Advokat harus serius 
• Advokat harus menolak perkara yang 
tidak mempunyai dasar hukum 
 
HUBUNGAN ADVOKAT DENGAN KLIEN 
 Advokat wajib memegang rahasia 
 Advokat dilarang melepaskan tugas 
 Advokat memiliki hak Retensi 
 Advokat mengurus kepentingan bersama 
 
HUBUNGAN ADVOKAT DENGAN TEMAN 
SEJAWAT 
 Saling hormat menghormati 
 Tidak menggunakan kata-kata yang 
tidak sopan 
 Pelanggaran kode etik diperiksa Dewan 
Kehormatan 
 Advokat dilarang merebut klien 
 Mengganti Advokat 
 Advokat baru wajib mendapatkan 
dokumen 
CARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA 
 Sans Prejudice 
 Korespondensi bukan bukti 
 Menghubungi Hakim (Pidana&Perdata) 
 Pernyataan Advokat 
 Bantuan hukum cuma-cuma 
 Pemberitahuan putusan 
 
 
KETENTUAN KODE ETIK & 
PELAKSANAANNYA 
 Officium Nobile 
 Iklan    
 Chocolate      Manohara & O.C. Kaligis     Manohara & Hotman Paris      Prita & OMNI 
 Kantor cabang Advokat 
 Pencantuman nama 
 Kualifikasi advokat 
 Publisitas 
 Mengundurkan diri 
 Mantan hakim 
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